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VIJESTl 
OS'WV AJ\'A PODRUŽNICA HFD 
U PETRINJI 
Nakon izvršenih priprema i propagande 
za upis u Hrvatsko filološko društvo, odr-
žana je osnivačka skupština Podružnice HFD 
u Petrinji uz prisutnost velikog broja čla­
nova. Na skupštini su bili u ime HFD iz 
Zagreba dr Zdenko Škreb i dr Radoslav Ka· 
tičić. 
O povijesnom razvoju HFD govorio je 
dr Z. Škreb, a clr R. Katičić o suvremenom 
proučavanju jezika. Prisutni su pažljivo sa· 
slušali predavače i srdačno ih pozdravili. 
Poslije toga podnesen je prijedlog za budu-
ći rad Podružnice, koji je dopunjen i po· 
slije diskusije jednoglasno prihvaćen. Radi 
boljeg uvida navodim jedan clio iz progra-
ma za budući raci. 
Glavni zadatak bit će angažiranje članova 
na razvijanju jezične kulture i opće kulture 
u svojoj sredini. Raci na ovom zadatku pro-
vodit će se, pretežno, preko tribiue „Aktu· 
alni razgovori o književnom jeziku i njego-
voj primjeni ... Na takvim skupovima neće 
se raspravljati samo o teoretskim pitanjima 
jezika nego o primjeni književnog jezika 
n praksi, emisijama lokalne radio-stanice, 
natpisima i reklamama u gradu, o jeziku 
lwrespondencije radnih organizacija, lokal· 
noj štampi itd. 
Stručnom usavršavanju nastavnika nji-
hovom osposobljavanju za što uspješniji me· 
toclički raci na razvijanju jezične kulture 
omladine posvetit će se posebna pažnja pre· 
ko stručnih aktiva nastavnika, konzultacija 
ili stručnih sastanaka nastavnika. 
Planiran je sistematski raci s omladinom, 
naročito s onom koja se opredijelila ili već 
stuclira hrvatskosrpski jezik na Pedagoškoj 
akademiji u Petrinji. Poradit će se na pro· 
pagiranju »Jezika« i „Umjetnosti riječi« me-
đu omladinom. 
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Radi poticanja pomaganja kulturno-pro-
svjetnog rada Podružnica će surađivati sa 
srodnim stručnim društvima koja djeluju na 
ovom području, a to su: Ogranak Matice 
hrvatske, Podružnica Peclagoško-književnog 
zbora, Općinsko prosvjetno vijPće, Dom kul-
ture , Moša Pijaclc« i s <lrugim iuotitucijama. 
Podružnica u Petrinji· uspostavit će re-
dovnu suradnju s Upravnim odborom HFD 
u Zagrebu, isko·rišćujući stručne kadrove iz 
Zagreba za izvršavanje svoga programa. 
Isto tako Podružnica HFD u Petrinji na· 
stojat će se aktivno uključiti u radni pro-
gra.m HFD u Zagrebu dajući svoj doprinos 
organizacijskom, idejnom, stručnom i kul· 
turnom programu- ovog značajnog društva 
SR Hrvatske. 
Program je vrlo opsežan, ali postoje svi 
objektivni razlozi da se ostvari. Podružnica 
u Petrinji jedna je ocl najbrojnijih u našoj 
Republici. Broji 96 članova. Uključeni su 
prosvjetni radnici, veterinari, liječnici, agro-
Može se slobodno reći - gotovo sva inteli· 
nomi, inžinjcri, službenici, penzioneri i dr. 
gencija u Petrinji. 
Svaki član primat će časopis „Jezik«. Na-
stavnici našega jezika i „Umjetnost riječi«. 
U Petrinju danas dolazi preko 200 primjera-
ka časopisa ,,Jezik« i 61 primjerak čas.opisa 
''Umjetnost riječi«. 
Novost u raci u podružnice sastoji se u 
tome što se povezala s užim terenom, od· 
nosno centralnim osnovnim školam11 kakio 
bi se djelovanje Podružnice proširilo na veće 
područje. 
Petrinja je malo, ali živopisno banijsko 
mjesto. Bogato po svojoj kulturnoj tradi· 
ciji. Novoosnovana Podružnica pridonijet Će 
da kulturni život postane još življi i sadr· 
žajniji. 
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